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В грудні 2015 року Рівненська обласна 
організація Української Асоціації Марке-
тингу виконала дослідження громадської 
думки щодо оцінки діяльності органів 
місцевої влади та місцевого самовряду-
вання в Рівненській області. Замовник 
дослідження - управління інформаційної 
діяльності та комунікацій з громадськістю 
Рівненської облдержадміністрації. 
Дослідження проводиться у формі особи-
стого інтерв’ю (face to face) з жорстко за-
даною структурою (анкета).  Формування 
вибіркової сукупності здійснюється ме-
тодом клумб відповідно до демографічної 
структури населення Рівненської області 
з багатоступеневим квотним відбором 
за місцем проживання. Польовий етап 
дослідження відбувся з 14 по 20 грудня в 
усіх районах Рівненської області а також в 
містах обласного підпорядкування: Рівне, 
Дубно, Острог, Кузнецовськ, статтю та 
віком. До опитування не залучаються ре-
спонденти молодші від 18  років. Кількість 
респондентів складає 2700 осіб, похибка 
вибіркової сукупності не перевищує 2 %.  
Незважаючи на те, що дослідження мало 
на меті виявити проблеми на місцевому 
рівні, деякі з питань стосуються оцінки 
загальнодержавних рівнів управління, 
тому можуть бути використані для аналізу 
ситуації в країні.
Відповіді на питання щодо оцінки 
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1. Як Ви оцінюєте зміни, що відбулися у державі
за останні два роки?
1.2. Негативно
62%
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3.1. Нам не вистачає грошей навіть на продукти
харчування
3.2. Нам вистачає грошей на їжу, але купити одяг
уже важко
3.3. Нам вистачає грошей на їжу й на одяг, але не
вистачає на дорогі речі
3.4. Ми можемо купувати собі відносно дорогі речі,
але не можемо дозволити собі транспорт чи
нерухомість
3.5. Ми можемо дозволити собі купити все, що
захочемо
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готовність до протесту частка в демографічній структурі
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соціальної напруженості в суспільстві да-
ють підставу стверджувати, що мешканці 
Рівненської області переважно  нега-
тивно оцінюють діяльність централь-
них інститутів державної влади протягом 
останніх двох років. Водночас, оцінка 
діяльності органів влади та місцевого са-
моврядування на рівні населеного пункту 
є вищою. Позитивно оцінюють зміни в 
своєму населеному пункті більш ніж чет-
верта частина громадян (26%). Майже по-
ловина (47%) вважають, що гірше не стало, 
хоча на рівні держави 62% опитаних вказу-
ють на погіршення ситуації. 
За межею бідності (не вистачає коштів 
на харчування) живе майже кожен 5 ре-
спондент  (18,6%), майже половині опита-
них не вистачає коштів на придбання одягу. 
Купувати транспорт та нерухомість може 
дозволити собі лише 0,6% респондентів. 
З огляду на високий рівень соціальної 
напруги 38% опитаних (безумовно, або за 
певних умов) готові взяти участь у в акціях 
протесту, ще 18% респондентів готові їх 
підтримувати. Таким чином, подальше 
підвищення рівня соціальної напруги може 
спричинити у потужну компанію громадсь-
ких протестів. Варто зазначити, що до про-
тесту готова вдаватися не тільки молодь, 
але й інші вікові категорії населення від 18 
до 60 років. 
Аналіз головних подразників населен-
ня на місцевому рівні, які викликають не-
вдоволення громадян, дає такі результати: 
серед першочергових завдань  місцевої 
влади респонденти вказують передусім на 
розвиток виробництва та створення робо-
чих місць (51%), дороги (34,9%), охорону 
здоров’я (32%),  проблеми сільського  го-
сподарства (18%), проблеми довкілля та 
благоустрою територій (16,1%).
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